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Resumen
El presente artículo analiza desde el modelo hermenéutico, nuevas maneras de comprender 
los derechos fundamentales, donde la práctica judicial adquiere especial relevancia, y además se 
enriquece de metodologías interpretativas como el sistema del precedente, introducción de los 
test constitucionales y las aplicaciones de las técnicas de ponderación y proporcionalidad. De este 
modo, el Derecho constitucional, integra una nueva teoría de textos normativos que abandona la 
UtJLGDGLVWLQFLyQHQWUHIXHQWHVSULPDULDV\VHFXQGDULDVSRUHQFRQWUDUODLQVX¿FLHQWHSDUDUHVROYHU
la variedad y complejidad de problemas jurídicos actuales. Por tanto, a través de un ejemplo de 
jurisprudencia acerca del matrimonio igualitario de la Corte Constitucional Colombiana, se de-
mostrará los diferentes avances en esta materia.
Palabras clave: Argumentación jurídica, neoconstitucionalismo, reglas interpretativas, Corte 
Constitucional de Colombia, decisión judicial.
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Abstract
 This article analyzes, from the hermeneutic model, new ways of understanding fundamental 
rights, where the judicial practice is especially relevant and gets further enriched through interpre-
tive methodologies such as the precedent system, the introduction of constitutional tests and the 
application of techniques of balancing and proportionality. In this way, constitutional law includes 
a new theory of legal texts, which abandons the rigid distinction between primary and secondary 
VRXUFHVIRU¿QGLQJLWLQVXI¿FLHQWWRUHVROYHWKHYDULHW\DQGFRPSOH[LW\RIFXUUHQWOHJDOSUREOHPV
Accordingly, we will show the different advances made in this area through an example of equal 
marriage law in the Constitutional Court of Colombia.
Keywords: Legal argumentation, neoconstitutionalism, interpretive rules, Constitutional Court 
of Colombia, judicial decision.
Introducción
Actualmente, el aspecto central de Derecho, no está tanto en el conjunto de normas que lo 
integran, sino en la interpretación que de ellas se haga al momento de aplicarlas. Este aconteci-
miento es más evidente desde mediados del siglo XX con lo que se ha denominado como el “giro 
lingüístico y pragmático” y el “neoconstitucionalismo”, fenómenos que dieron lugar a verdaderas 
revoluciones en los modos de entender los usos del lenguaje y el Derecho, respectivamente.
El modelo hermenéutico emprendió nuevas maneras de comprender los derechos fundamen-
tales, modelos alternativos de interpretación, venidos principalmente de Norteamérica y Alema-
nia, entraban a integrarse con los contenidos en el Código Civil de tradición francesa. Donde la 
práctica judicial adquiere especial relevancia, y además enriquecida con metodologías como el 
sistema del precedente, introducción de los test constitucionales y las aplicaciones de las técnicas 
de ponderación, balanceo y la proporcionalidad.
De esta manera, el Derecho constitucional a través de una lectura contemporánea de las Cons-
tituciones nacionales, integra una nueva teoría de textos normativos que abandona la rígida dis-
WLQFLyQHQWUHIXHQWHVSULPDULDV\VHFXQGDULDVSRUHQFRQWUDUODLQVX¿FLHQWHSDUDUHVROYHUODYDULHGDG
y complejidad de problemas jurídicos actuales. Por tanto, la interpretación en la jurisprudencia 
constitucional debe ser plausible y contar con los principios superiores a la solución de casos 
relacionados con la consolidación del Estado social y democrático.
Aspectos preliminares sobre la argumentación judicial
Una vez terminada la segunda guerra mundial, y como consecuencia directa de los sistemas de 
OLEUHLQWHUSUHWDFLyQXVDGRVSRUORVMXHFHVDOHPDQHVTXHSHUPLWLHURQODMXVWL¿FDFLyQGHODWHUULEOH
DFWLYLGDGGHOUpJLPHQQD]LVHSUHVHQWyXQDFRQFHQWUDFLyQGHODDWHQFLyQPXQGLDOVREUHOD¿JXUD
de los jueces, en su evidente condición de elemento determinador de la decisión judicial. Dicho 
interés, que se mantuvo durante toda la segunda mitad del siglo XX, llevó a plantear la necesidad 
de establecer unos parámetros claros de la actividad judicial, donde se hace necesaria una susten-
tación sólida y racional de las decisiones tomadas por el juez. 
En este sentido, la argumentación jurídica se propone establecer pautas que conducen a anali-
]DUUHÀH[LRQDU\HYDOXDUORVDUJXPHQWRVTXHVHPDQHMDQHQORVFDPSRVGHOGHUHFKRHQHOHYHQWR
que nos ocupa las decisiones judiciales. La necesidad del juez de motivar sus sentencias, inter-
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SUHWDUODVQRUPDVMXUtGLFDV\HQHVSHFLDOIRUPXODU³VROXFLRQHV´SDUDFDVRVHVSHFt¿FRVLPSOLFDXQ
SURFHVRGHMXVWL¿FDFLyQGHQRUPDVGLYLGLGDHQHOFRQWH[WRGHOGHVFXEULPLHQWR\HOFRQWH[WRGH
ODMXVWL¿FDFLyQ
'LFKDGLYLVLyQSURYLHQHGHOD¿ORVRItDGHODFLHQFLDH[SXHVWDSRU+5HLFKHQEDFKHQVXREUD
“Experience and prediction: An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge”. El 
contexto de descubrimiento hace referencia al proceso de enunciación del desarrollo del conoci-
PLHQWRFLHQWt¿FR3RUHORWURODGRHOSURFHGLPLHQWRTXHFRQVLVWHHQVXVWHQWDU\YDOLGDUODWHRUtD
FRQOOHYDXQDQiOLVLVOyJLFR\GHDSOLFDFLyQGHUHJODVGHOPpWRGRFLHQWt¿FRUHIHULGR1 . 
Lo anterior se traslada al campo argumentativo jurídico traduciéndose en la situación de ac-
tuación del juez, en cuanto a que, una parte es el proceso de búsqueda de la decisión donde podrá 
divagar acerca de cuál es la premisa adecuada para decidir su fallo, o escoger qué interpretación 
HVWiDMXVWDGDDOFDVRHVWXGLDGRPLHQWUDVTXHHOSURFHVRGHMXVWL¿FDFLyQGHODGHFLVLyQVHRULHQWD
a las normas de valoración ya evaluadas en la sentencia proferida, siendo esta, el foco de la inves-
tigación de la argumentación en el campo judicial. 
No obstante, frente a los aportes en el estudio de la interpretación de las decisiones judiciales, 
autores como Wróblewski establecen que si una decisión se ajusta a derecho hace referencia a 
GRVSODQRVHOSULPHUROD³MXVWL¿FDFLyQLQWHUQD´\HOVHJXQGROD³MXVWL¿FDFLyQH[WHUQD´SDUDOR
FXDOHQXQFLDQTXHODMXVWL¿FDFLyQ³LQWHUQD´YDOLGDRFRUULJHDPDQHUDOyJLFDHOVHJXLPLHQWRGH
ODVSUHPLVDVDXQDFRQFOXVLyQ(QUHODFLyQDORTXHGHQRPLQDMXVWL¿FDFLyQ³H[WHUQD´VHRIUHFH
ante la selección de premisas de una manera adecuada, es decir, si la premisa de tipo normativo 
que se plantea aplica al supuesto de hecho, o si por ejemplo las premisas fácticas están probadas 
por hechos reales surgidos23RUWDQWRVHHQWLHQGHSRU³MXVWL¿FDFLyQLQWHUQD´XQDFRQVLGHUDFLyQ
GHFRUUHFFLyQOyJLFD\OD³MXVWL¿FDFLyQH[WHUQD´SUHWHQGHTXHODVSUHPLVDVHQODGHFLVLyQMXUtGLFD
gocen de validez.
Paralelamente, La profesora holandesa Eveline T. Feteris3 en su obra Fundamentos de la Ar-
gumentación Jurídica distingue tres diferentes enfoques para la argumentación: el lógico, el dia-
lógico y el retórico. El primero es la tradicional aplicación de la lógica, cuyo interés es que el 
paso de las premisas a la conclusión sea necesario, sin importar si las premisas son verdaderas o 
falsas, es decir, aquí solo se proporciona criterios de corrección formal de los argumentos. Dicho 
de otro modo, se parte de unas premisas, como la norma jurídica y los hechos, que se encaminan 
hacia la conclusión, que viene siendo la decisión judicial. En contraste, el dialógico considera la 
aceptabilidad del argumento jurídico, por medio de procedimientos de discusión racional forma-
les y materiales de aceptación. Finalmente, el enfoque retórico se enfatiza en el contenido de los 
argumentos y su aceptación, y se puede traducir en la búsqueda de la “adhesión” de la audiencia 
a la cual se dirige.
/DMXVWL¿FDFLyQGHODVGHFLVLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV
El ámbito de la interpretación constitucional, principalmente cuando se estudian los casos 
fallados por tribunales especializados en la materia, presenta características propias que lo dife-
rencian frente al ámbito de la interpretación del Derecho ordinario, destacándose las siguientes: en 
materia constitucional las cuestiones tratadas son resueltas tomando como base una normatividad 
1 Atienza, Manuel, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, México D.F, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2003, p. 4.
0DUWtQH]=RUULOOD'DYLG&RQÀLFWRVFRQVWLWXFLRQDOHVSRQGHUDFLyQH LQGHWHUPLQDFLyQQRUPDWLYD0DGULG0DUFLDO
Pons Ediciones jurídicas y sociales S.A., 2007, pp. 34-48.
3 Feteris, Eveline, Fundamentos de la argumentación jurídica, Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 
2007, pp. 55-71. 
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generalmente elástica, abierta e incluso ambigua, lo cual evidencia que en este área del Derecho 
H[LVWHXQDPSOLRPDUJHQGHDSUHFLDFLyQSDUDORVMXHFHVTXHGL¿FXOWDODGHWHUPLQDFLyQGHSDUiPH-
tros o límites ciertos a su actividad en cuanto a lo que jurídicamente puede admitirse como válido, 
circunstancia “acrecentada por la enorme incidencia que posee las disposiciones relativas al 
FDWiORJRGH¿QHVYDORUHV\GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHVXHOHQHVWDUUHGDFWDGDVHQXQOHQJXDMH
particularmente amplio e indeterminado”4. “La interpretación constitucional está marcada por 
una fuerte presencia de valores plurales y diversos”5 en permanente tensión entre sí. Esto, aunado 
a la característica anterior, puede llegar a “orientar las decisiones de los jueces en sentidos opues-
WRVGHSHQGLHQGRGHFXiOGHHOORVVHHOLMD´6. 
Al respecto, puede apreciarse que el ejercicio decisorio de los jueces constitucionales acarrea 
GL¿FXOWDGHVDODKRUDGHVLQWHWL]DU\GHDGRSWDUODVSDXWDVHVWLPDWLYDVTXHHPSOHDQSDUDUHVROYHU
los casos concretos. A esto se suma que las Constituciones modernas exigen a los jueces, como 
guardianes de su integridad y supremacía, un ejercicio de sus funciones tal que extienda, divulgue 
y garantice el alcance del contenido de sus fundamentos normativos. Por ende, es notorio que gran 
SDUWHGHORVSUREOHPDVGHLQWHUSUHWDFLyQHQHVWHFDPSRGHOVDEHUMXUtGLFRVHUH¿HUHQDODWpFQLFD
TXHHOORVXWLOL]DQSDUDMXVWL¿FDUVXVGHFLVLRQHV
Los tribunales constitucionales tienen una posición privilegiada al estar en la cúspide de la 
HVWUXFWXUDGHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDGHPDQHUDTXHELHQSXHGHD¿UPDUVHTXHQRVRORWLHQHQ
“la última palabra”, sino que al gozar de esa “supremacía hermenéutica”, marcan las líneas de 
base que orientan la interpretación de las normas constitucionales, así como establecen los límites 
de posibilidad de interpretación de las demás normas del ordenamiento jurídico. En el caso de 
la Corte Constitucional Colombiana, esta ha sido muy clara al expresar que “el alcance de su 
LQWHUSUHWDFLyQHVVXSHULRUDOGHORVRWURVMXHFHV\yUJDQRVGHOSRGHUS~EOLFRKDVWDHOSXQWRTXH
entre sus interpretaciones y la propia Constitución no puede imponerse ni siquiera «una hoja de 
papel»”7. 
En este sentido, mediante Sentencia SU-640 de 1998, reforzó dicha tesis al manifestar que: 
³>$@GLIHUHQFLDGHODMXULVSUXGHQFLDGHORVGHPiVMXHFHVHQFXDQGRGHVHQWUDxDVLJQL¿FDGRGH
OD&RQVWLWXFLyQ>ODLQWHUSUHWDFLyQGHODFRUWHFRQVWLWXFLRQDO@QRSXHGHWHQHUYDORURSFLRQDOR
SXUDPHQWHLOXVWUDWLYRSXHVWRTXHVLUYHGHYHKtFXORLQVXVWLWXLEOHSDUDTXHHOODDGTXLHUDHOVWDWXV
activo de norma de normas […]. Frente a la interpretación de la Constitución plasmada en una 
VHQWHQFLDGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOQRSXHGHFRQFXUULUQLQJXQDRWUDQLVLTXLHUDODGHO&RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFD>«@$GLIHUHQFLDGHORTXHDFRQWHFHFRQORVGHPiVyUJDQRVMXGLFLDOHVODVVHQ-
tencias de la Corte Constitucional tiene la virtualidad de desplazar la ley o incluso de excluirla 
GHORUGHQDPLHQWRFXDQGRQRODPDQWLHQHQGHQWURGHFLHUWDVFRQGLFLRQHV WRGRHQUD]yQGHVX
calidad de juez del Congreso”8. 
Con estos precedentes jurisprudenciales, es claro que en el sistema jurídico colombiano está 
asegurado el máximo nivel de preponderancia que la Corte Constitucional ejerce no solo sobre 
los demás tribunales de la rama judicial, sino también sobre los demás órganos del poder público, 
inclusive sobre la autoridad de representación popular y deliberación política por excelencia como 
es el Congreso de la República, pues en sus propios fallos tal Corporación judicial ha asumido 
explícitamente esa enorme responsabilidad con la sociedad y los valores, principios y derechos 
superiores. 
4 Mora Restrepo, G, Justicia Constitucional y arbitrariedad de los jueces. Teoría de la legitimidad en la argumentación 
GHODVVHQWHQFLDVFRQVWLWXFLRQDOHV Buenos Aires, Marcial Pons, Argentina, 2009, p. 19.
5 ,ELG p. 20.
6,ELG p. 20.
7 Principio enunciado por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango, y 
reiterado en otros fallos como las Sentencias C-270 de 2000 y C-1316 de 2000, M.P. Carlos Gaviria para ambas. Fuente: 
Mora Restrepo, op. cit., 2009, p. 21. 
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-640 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes. Bogotá, 1998, en Mora 
Restrepo, op. cit., 2009, p. 21. 
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En consecuencia de lo anterior, los tribunales constitucionales tienen, en el contexto de los ór-
ganos del poder público su, “acusado carácter político”9, y en los efectos de sus decisiones se ma-
QL¿HVWDODSURQXQFLDGDFDSDFLGDGTXHSRVHHQGHDVXPLUWDUHDVOHJLVODWLYDVHVSHFLDOPHQWHDOFUHDU
“normas subconstitucionales cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales”10, 
o al dictar sentencias modulativas en las que condicionan el alcance hermenéutico que debe dárse-
le a la ley al momento de ser aplicada. Puede verse, entonces, que la interpretación constitucional 
termina siendo ³PiVDUGXD\JUDYHTXHODSURSLDGHOGHUHFKRSULYDGRSXHVHOMX]JDPLHQWRGHORV
temas constitucionales es susceptible de generar tensiones entre los órganos del poder público”11. 
Por tanto, una de las garantías para la tutela de los derechos fundamentales proviene del con-
trol jurisdiccional; sin embargo cuando el juez es un libre intérprete, incluso moral, del derecho: 
¿qué garantía tiene el ciudadano? ¿Quién controla al controlador?12. 
Es de notar que el ejercicio de esta clase de interpretación es de sumo cuidado debido al alto 
nivel de impacto que puede llegar a tener en la sociedad, y de las repercusiones que puedan ge-
nerar sus decisiones, más allá de los casos particulares que resuelve en sede de control concreto o 
abstracto de constitucionalidad.
El contexto del neoconstitucionalismo y la constitucionalización del ordenamiento jurídico
La corriente denominada “neoconstitucionalismo”13 corresponde en un primer sentido, a una 
teoría y/o una ideología y/o un método de análisis del derecho. También, propone un modelo 
constitucional, es decir, un conjunto de mecanismos normativos e instituciones en el marco de 
un sistema jurídico-político en un tiempo determinado, limita las actuaciones de los poderes del 
Estado y/o la protección de los derechos fundamentales.
Entre sus elementos característicos, caso del neoconstitucionalismo como teoría, analiza el 
desempeño de la carta constitucional en el marco del sistema jurídico contemporáneo, proponien-
do dos modelos14: a) modelo descriptivo de la Constitución como norma; b) modelo axiológico de 
la Constitución como norma, posición mayoritaria en la práctica. En el primero, la constitución se 
UH¿HUHDOFRQMXQWRGHUHJODVMXUtGLFDVSRVLWLYDV\SRUWDQWRHVHOQ~FOHRGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
por ende, superiormente jerárquicas ante otras. En el segundo, obedece a los mismos criterios del 
anterior, no obstante recalca que los contenidos normativos adquieren un valor intrínseco, o sea 
un valor en sí.
'HOPLVPRPRGRVXSULQFLSDOLQWHUpVHVWiHQODSHUVSHFWLYDGHODMXVWL¿FDFLyQODLQWHUSUHWD-
ción judicial, en el nivel de lenguaje donde se considera central la noción de razón para actuar, 
FRQHO¿QGHFRPSUHQGHUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR&RPRFRQVHFXHQFLDGH
ello, aparece el proceso de constitucionalización del derecho, puntos interpretativos de la ley, más 
adelante precisaremos sobre estos.
Como ideología, presenta la tendencia de que, en los ordenamientos democráticos y constitu-
cionalizados, existe una relación necesaria entre derecho y moral. Por lo tanto, hay una obligación 
9 Mora Restrepo, op. cit., 2009, p. 22.
10 Ibid.
11 Lucas Verdú, Curso de Derecho Político, p. 530, en Mora Restrepo, op. cit., 2009, p. 22. 
12 Cfr. R. Guastini, “Le garanzie dei diritti costituzionali e la teoria dell’interpretazione”, en P. Comanducci y R. 
Guastini, $QDOLVLHGLULWWR Giappichelli, Turín, 1990, pp. 99-114.
(QWUHORVLXV¿OyVRIRVGHVWDFDGRVVHHQFXHQWUDQ5RQDOG'ZRUNLQ)UHHGRP¶V/DZ Oxford UP, Oxford, 1996. Robert 
Alexy, El concepto y la validez del derecho, Gedisa, Barcelona, 1994. Gustavo Zagrebelsky, II diritto mite, Einaudi, Turín, 
1992 [ed. cast.: (OGHUHFKRG~FWLO Madrid, Trotta, 2003]. Carlos S. Nino, 7KH&RQVWLWXWLRQRI'HOLEHUDWLYH'HPRFUDF\ Yale 
831HZ+DYHQ/RQGUHVHQWUHRWURV
14 Comanducci, Paolo, “Modelos e interpretación de la Constitución” en Carbonell, Miguel (comp.), Teoría de la 
&RQVWLWXFLyQ(QVD\RVHVFRJLGRV IIJ-UNAM, Porrúa, México, 2000, pp. 133-137.
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moral de obedecer a la Constitución y a las leyes que son conforme a esta. Por su lado, Dworkin 
sostiene la tesis según la cual un derecho, formado, además de por reglas, por principios funda-
mentales que tienen su fuente en una moral objetiva, es, o puede tendencialmente llegar a ser, to-
talmente determinado15. Lo anterior, se conoce como la tesis de la única solución justa, o correcta.
Por su lado, el neoconstitucionalismo metodológico sostiene la tesis de la conexión necesaria, 
LGHQWL¿FDWLYD\RMXVWL¿FDWLYDHQWUHGHUHFKR\PRUDOSRUORTXHHQVLWXDFLRQHVGHGHUHFKRFRQVWL-
tucionalizado, los principios constitucionales y los derechos fundamentales constituyen un puente 
entre lo jurídico y la moral. Es decir, que una decisión judicial, se fundamente en una norma moral.
El autor Paolo Comanducci, expone algunas alternativas, al momento de fundar en qué casos 
los jueces se basan en “normas morales”, que son las siguientes: a) Que se trate de una norma mo-
ral objetiva verdadera (en el sentido de que corresponde a “hechos” morales); b) Que se trate de 
una norma moral objetiva racional (en el sentido de aceptable por parte de un auditorio racional); 
c) Que se trate de una norma moral subjetivamente escogida; d) Que se trate de una norma moral 
intersubjetivamente aceptada16.
Asimismo, el neoconstitucionalismo posee tres componentes17. El primero es ontológico, 
existe un orden constitucional de valores, un sistema moral constitucional, preciso y dirimente. 
(OVHJXQGRVHUH¿HUHD ORHSLVWHPROyJLFRHOFRJQLWLYLVPRUHVXOWDQWHD¿UPDTXHODVVROXFLRQHV
precisas y necesarias que de ese orden axiológico constitucional se desprenden pueden ser cono-
cidas y aplicadas por los jueces. Por último en lo social y político, los jueces son los únicos que 
SRVHHQHOSULYLOHJLRSROtWLFRSDUDHQPHQGDUODOHJLVODGRUH[FHSFLRQDQGRODOH\\MXVWL¿FDQGRHQHO
caso concreto la decisión FRQWUDOHJHP es decirSURFRQVWLWXWLRQHporque es basada en un valor 
constitucional.
Conjuntamente, se evidencia el reciente fenómeno denominado la constitucionalización del 
ordenamiento jurídico. De acuerdo con Riccardo Guastini18, es un proceso de transformación de 
un ordenamiento, resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales; caracterizado 
“por una constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legis-
lación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos así como las 
relaciones sociales”19. Es gradual, sea un menor o mayor grado, en la medida en que concurran un 
Q~PHURFRQVLGHUDEOHGHFRQGLFLRQHVTXHPDQL¿HVWHQVXLQWHQVLGDG6RQODVVLJXLHQWHV20:
a) Una Constitución rígida: la rigidez no es necesariamente la imposibilidad de una reforma 
constitucional, parcial o total, sino que exista un procedimiento agravado de reforma; es decir, la 
constitución tenga una primacía frente a la legislación nacional.
b) La garantía jurisdiccional de la constitución: Se requiere de un mecanismo de control de 
constitucionalidad para dar una superioridad cuando se vulnerar los preceptos constitucionales, 
puede ser de distintas formas: a priori (antes de la entrada en vigor de una ley) o a posteriori 
(después de entrar la vigencia); in concreto (con efectos para las partes de la controversia) o in 
abstracto (con efectos erga omnes); puede ser difuso (ejercido por cada juez en el ámbito de sus 
competencias), o concentrado (en un solo órgano). 
15 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984, en, Comanducci, Paolo, “Constitucionalización y 
neoconstucionalismo”, (OFDQRQ1HRFRQVWLWXFLRQDO Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 184.
16 Comanducci, Paolo, “Constitucionalización y neoconstitucionalismo”, (O FDQRQ 1HRFRQVWLWXFLRQDO Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 187.
17 García Amado, Juan Antonio, “Neoconstitucionalismo, ponderaciones y respuestas más o menos correctas. 
Acotaciones a Dworkin y Alexy”, en (OFDQRQ1HRFRQVWLWXFLRQDO Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, pp. 
371.
18 Guastini, Riccardo, (VWXGLRVGHWHRUtDFRQVWLWXFLRQDO México DF, IIJ UNAM–Fontamara, 2007, p. 153.
19 ,ELG p. 152.
20 ,ELG p. 155-158.
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c) La fuerza vinculante de la constitución: las normas constitucionales son plenamente apli-
cables (de materia institucional o procedimental, o sustantivas) y obligan a sus destinatarios, por 
tanto el contenido constitucional es jurídicamente vinculante. 
d) La “sobreinterpretación” de la constitución: se efectúa una interpretación extensiva, uti-
lizando cuando sea posible el argumento a simili. En consecuencia, se puede extraer del texto 
constitucional numerosas normas implícitas, idóneas para regular aspectos sociales y políticos, y 
condicionar el contenido de una parte del ordenamiento jurídico. 
e) La aplicación directa de las normas constitucionales: el desarrollo legislativo previo no es 
necesario en el caso de la aplicación de preceptos constitucionales.
f) La interpretación conforme a las leyes: consiste en que si una determinada disposición nor-
mativa legislativa es susceptible de diversas interpretaciones, pero solo algunas son compatibles 
con la constitución. Cuando una disposición legal es contraria al texto constitucional, es posible 
hacer un análisis corrector para que sea compatible con esta.
J/DLQÀXHQFLDGHODFRQVWLWXFLyQVREUHODVUHODFLRQHVSROtWLFDVKDFHUHIHUHQFLDDODXWLOL]D-
FLyQGHODFRQVWLWXFLyQFRPRXQ³DUPDSROtWLFD´FRQHOREMHWRGHWRPDUXQDGHFLVLyQRMXVWL¿FD-
ción de una controversia en este ámbito.
Práctica jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia: caso matrimonio iguali-
tario, Sentencia de constitucionalidad C-577/11
Mediante Sentencia C-577 de julio del 201121, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad 
GHDUWtFXORGHOFyGLJRFLYLOTXHGH¿QHHOPDWULPRQLRFLYLOHQ&RORPELD\H[KRUWyDO&RQJUHVR
de la República a legislar de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del 
PLVPRVH[RFRQHOREMHWRGHHOLPLQDUHOGp¿FLWGHSURWHFFLyQH[LVWHQWH
Entre las pretensiones de los demandantes era analizar la constitucionalidad de la expresión 
³GHSURFUHDU´FRQWHQLGDHQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLOHQYLUWXGGHODFXDOVHGH¿QHODSUR-
FUHDFLyQFRPRXQDGHODV¿QDOLGDGHVGHOPDWULPRQLR$XQTXHHVWDFXHVWLyQWLHQHXQDFRQH[LyQ
directa con el tema central de la demanda en tanto una de las razones que suele invocarse para 
negar el matrimonio entre personas homosexuales es que estas no pueden procrear, se advierte que 
DOPDUJHQGHHVWDFXHVWLyQH[LVWHQUD]RQHVTXHMXVWL¿FDQODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHGLFKDH[SUH-
VLyQ6HDUJXPHQWDTXHODGH¿QLFLyQGHODSURFUHDFLyQFRPR¿QDOLGDGGHOPDWULPRQLRFRPSRUWD
un desconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva (art. 42 C.P) –que implica el derecho 
a decidir libremente no tener ningún hijo–, a la intimidad personal y familiar (art.15 C.P) y al libre 
desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P) de los contrayentes, en especial de la mujer, dada la 
posición especial que por cuestiones biológicas y culturales tiene esta frente a la reproducción. 
3RUWDOHVUD]RQHVVHHVWLPDTXHODGH¿QLFLyQGHODSURFUHDFLyQFRPR¿QDOLGDGGHOPDWULPRQLRHV
inconstitucional.
Entre otros aspectos, argumentar que aun si se insiste en sostener que la única familia que goza 
de protección constitucional es la heterosexual y que el matrimonio solo puede entenderse como 
fuente jurídica de la familia, el trato desigual no resiste el segundo paso del test ya que no existe 
XQDUHODFLyQGHDGHFXDFLyQHQWUHOD¿QDOLGDGHQXQFLDGD\HOPHGLRHVFRJLGRSDUDDOFDQ]DUOD(Q
efecto, si se acepta que las parejas homosexuales contraigan matrimonio, las parejas heterosexu-
ales que decidan casarse no verán anulada, ni menguada la protección que el orden jurídico les 
prodiga.
21 Corte Constitucional de Colombia, comunicado N.º 30 de 2011 sobre la sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo, Bogotá, pp. 1-5.
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La Corte hace énfasis en el carácter literal de las interpretaciones y reivindica el texto apro-
bado por el Constituyente que distingue entre la familia como institución anterior al Estado, de 
raigambre sociológica, reconocida jurídicamente y el matrimonio que genera un vínculo fundado 
en la expresión del consentimiento de los contrayentes que libremente se obligan para constituir 
una familia22. 
Igualmente, parte de un concepto amplio de familia, fundado en la consagración de un mo-
GHORGH(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRSDUWLFLSDWLYR\SOXUDOLVWDGHQWURGHVXV¿QHVODSURWHFFLyQGH
las libertades, creencias y derechos de todas las personas, derechos que son inalienables y tienen 
primacía, además que proclama el reconocimiento y protección de la diversidad cultural del país, 
claramente contraria a la imposición de un solo tipo de familia y a la consiguiente exclusión de 
las que no reúnen las condiciones de la que, supuestamente, es la única reconocida y protegida. 
En ese contexto, precisa que la Constitución no concibió una sola forma de familia, estableció 
de manera expresa el matrimonio, como una de las varias modalidades de conformarla, referido a 
la “decisión libre de un hombre y una mujer”. Es decir, que el matrimonio como una de las formas 
de constituir una familia, aparece ligado a la pareja heterosexual, sin que ello implique una exclu-
sión absoluta de la posibilidad de que el legislador regule la manera cómo formalizar y solemnizar 
un vínculo jurídico entre las parejas del mismo sexo que libremente quieran hacerlo, reservándose 
la libertad de asignarle el nombre que quiera darle a dicho vínculo23. 
Por lo tanto, una forma matrimonial prevista en el artículo 113 del Código Civil para las pare-
jas heterosexuales, acorde con lo previsto en el inciso primero del artículo 42 de la Constitución. 
Lo anterior, bajo el entendido de que la interpretación del artículo 42 constitucional permite que 
ambas posibilidades concurran. 
3HURQRVHFRQ¿JXUDDQWH ODQRUPDWLYD OD IRUPDOL]DFLyQGHXQLRQHVGHSDUHMDVGHOPLVPR
VH[RFRQVWDWDQGRXQGp¿FLWGHSURWHFFLyQGHVXVGHUHFKRVTXHHQSULPHUDLQVWDQFLD\HQDUPRQtD
con el principio democrático, debe ser atendido por el legislador, dentro del ámbito de su compe-
tencia para desarrollar la Constitución Política y adoptar medidas que garanticen el goce efectivo 
de los derechos de aquéllas en un plazo antes del 20 de junio de 2013. En la eventualidad en que el 
Congreso de la República no legisle en el término indicado, las personas del mismo sexo podrán 
acudir posteriormente ante notario o juez competente para formalizar y solemnizar su unión me-
GLDQWHYtQFXORFRQWUDFWXDOVXEVDQDQGRDVtHOGp¿FLWGHSURWHFFLyQVHxDODGRODVSDUHMDVGHOPLVPR
sexo24. 
&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV\UHWRV
/RVDUJXPHQWRV\DFWXDFLRQHVGHDOJXQRVFRUWHVFRQVWLWXFLRQDOHVFRPRHO&RORPELDQRUHD¿U-
man la tendencia de su responsabilidad en la motivación de su actividad frente a la adopción de 
criterios racionales, hasta llegar a contemplar la necesidad de replantear su marco de competen-
cias dadas las repercusiones sociales, políticas, económicas y culturales de sus sentencias frente a 
las interpretaciones que efectúan, pues dicha situación permite la toma de decisiones indiscrimi-
nadas y caprichosas, propias de un juego de manipulaciones.
Los jueces constitucionales llevan a cabo el cumplimiento de sus funciones con base en un sis-
WHPDQRUPDWLYRSUHFDULRFX\RDOFDQFHSXHGHQPRGL¿FDUSRUYtDGHLQWHUSUHWDFLyQGHMDQGRDELHUWD
ODSRVLELOLGDGGHXWLOL]DUOD&RQVWLWXFLyQFRPRXQDKHUUDPLHQWDSDUDODFRQVHFXFLyQGHEHQH¿FLRV
y la satisfacción de intereses particulares y parcializados en lugar de ser utilizada para lo que fue 
originalmente concebida: defender los derechos de los ciudadanos y aplicar justicia en favor de 
22 Corte Constitucional de Colombia, LELG pp. 1-5.
23 Ibid.
24 Ibid. 
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ODYLJHQFLDGHO(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKR+HDKtODLPSRUWDQFLDUHIRU]DGDTXHDGTXLHUHODGHELGD
MXVWL¿FDFLyQGHODVGHFLVLRQHVTXHHPDQDQGHOPi[LPRWULEXQDOFRQVWLWXFLRQDO
Así, puede inferirse que requiere gran atención por parte de los Magistrados, la forma en que 
proceden a argumentar y sustentar sus fallos, pues sus argumentos utilizados en su motivación de-
SHQGHUiODDFHSWDFLyQDQLYHOJHQHUDO\SDUWLFXODUTXHREWHQJDQSRUORFXDOODWHRUtDGHODMXVWL¿FD-
ción “está dirigida a mostrar la necesidad y exigencia que tienen los jueces de soportar o cimentar 
los razonamientos jurídicos que emplean para la toma de decisiones concretas”25, motivando un 
razonamiento práctico que implica la prescripción de conductas en el ámbito argumentativo. 
Por su lado, la doctrina neoconstitucionalista, la prevalencia de la exigencia de justicia sus-
tancial del caso concreto, como los derechos de las minorías sexuales, respecto a la exigencia 
de certeza de la ley, y por tanto apoyar una interpretación moral que supere una dura aplicación, 
conduce a sobreponer el plano moral al jurídico. Esto puede funcionar hasta que nos encontramos 
ante el «buen juez dotado de buen criterio», pero la dimensión garantista del derecho desaparece. 
De este modo, el juez asume un papel como “elemento racionalizador del sistema jurídico.”
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